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ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ÔÈ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›·
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∞Ó Î·È Ô ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘-
¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ
ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Ë Â›‰Ú·-
ÛË ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂ÈÏ¤ÔÓ ÛÙfi¯Ô ·ÔÙÂÏÂ› Ë
ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ Ô˘ ·ÛÎÂ› Ô ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›·, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ·ÏÏËÏÂ-
›‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜
„˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜. ™Â ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 120 ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 62 ‹Ù·Ó πÓ‰Ô› Î·È ÔÈ 58 ∞Ï‚·ÓÔ›, ‰È·È-
ÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ Î·È ÌÂ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Î·È ÌÂ ÙËÓ ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ÂÓÒ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡. ∂È-
Ï¤ÔÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ˘„ËÏfi Î·È ¯·-
ÌËÏfi Â›Â‰Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ÌÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· Â›Ó·È ˘¤Ú
ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡. ø˜ ÚÔ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÔ-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÌÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÂÓÒ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ì›· ·ÔÏ‡Ùˆ˜ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›·. ∞Ó Î·È ‰È·-
ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜, ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘ÌÂ ÛÙÔ Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÌÂÛÔÏ·‚Â› ÛÙË Û¯¤ÛË ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜. 
§¤ÍÂÈ-ÎÏÂÈ‰È¿: ∂ÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË, ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ∞ÏÏËÏÔÂ-
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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˘ÛË˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ï‹ıÔ˘˜
ÂÚÂ˘ÓÒÓ. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ˆ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È ˆ˜
‚›ˆÌ· Â›Ó·È ÙÒÚ· ¤Ó· ı¤Ì· ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ ·Ú¿ Ô-
Ù¤, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
ÛÙËÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂ-
Ú· ›Ûˆ˜ ·fi ·˘Ù¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹ ·ÏÏ¿
Î·È ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ‰È·‚›ˆÛË˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È
Ë „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È —·Ó
Î·È fi¯È ¿ÓÙ·— ˆ˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜
ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ. À„ËÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ù· ÔÛÔ-
ÛÙ¿ ÙË˜ Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·˜ (Bhugra, 2000. Chara-
labaki et al., 1995. Eaton & Harrison, 2000. Mallett
et al., 2002. Morgan et al., 2003), ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È
ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ (Iwamasa & Hilliard, 1999. Streit,
Leblanc & Mekki-Berrada, 1998), Î·ıÒ˜ Î·È Ûˆ-
Ì·ÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ (Moghaddam et al., 2002.
Vermeulen et al., 1990).
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ú·-
Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡ (2008), Ù·
ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ Ô˘ ‰È·ÁÓÒÛÙËÎ·Ó
Î·È ¤Ù˘¯·Ó ÂÚ›ı·Ï„Ë˜ ÛÙÔ ∞ÈÁÈÓ‹ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔ-
ÌÂ›Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2004. √È ÈÔ Û˘¯Ó¤˜
‰È·ÁÓÒÛÂÈ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, ÛÙÈ˜ „˘¯ˆÛÈÎ¤˜, ÛÙÈ˜
Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È ÛÙÈ˜ ·Á¯Ò‰ÂÈ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.
∂Ï·ÊÚÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, ÌÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÙËÓ
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. ™ÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙfiÛÔ
Á˘Ó·ÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÛÂ ¤ÚÂ˘-
Ó· ÙˆÓ ™·Ó¤· Î·È ∫·Ï·ÓÙ˙‹-∞˙›˙È (2006), Â›ÛË˜
˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ·˘ÍËÌ¤ÓË Â˘¿ıÂÈ· ÛÂ Î·Ù¿-
ıÏÈ„Ë, ÂÓÒ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛÙ‹ÚÈ-
ÍË˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ú· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔ-
ÌÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô ·-
Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Î·È Ô
ÈÔ ÌÂÏÂÙËÌ¤ÓÔ˜ ÙfiÛÔ ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÛÔ Î·È ÛÂ
Í¤ÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜.
√ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹
·ÏÏ·Á‹ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ Î·È ¿ÌÂ-
ÛË˜ Â·Ê‹˜ ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ-
ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (Berry, 2005, 1992. Berry et al.,
1992). ∂ÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ô ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ıÂˆÚÔ‡-
ÓÙ·Ó ˆ˜ ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÂ
ÔÌ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ¤Ó·
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Î·È ÛÂ ·ÙÔÌÈÎfi
Â›Â‰Ô Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi˜ (Berry, 1992).
™Â ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, Ô „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÈÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘
·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂ ÙË Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÌÂ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂ ·Í›Â˜, ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÈÎ·ÓfiÙË-
ÙÂ˜ Î·È Î›ÓËÙÚ·. ™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Î·-
Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù·
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘
ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó (Berry et al., 1987). µ·ÛÈÎ‹ ·Ú¿ÌÂ-
ÙÚÔ˜ Ô˘ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È Ë ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙË˜ Ù·ÎÙÈÎ‹˜
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.
√È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Berry (2005),
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·/ÂÚˆÙ‹-
Ì·Ù·, Ë ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ
Ù·ÎÙÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÏ¤-
ÍÔ˘Ó. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È, ·fi ÙË ÌÈ·, Ë
‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·Áˆ-
Á‹˜, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ∏ ıÂÙÈÎ‹ ‹ Ë ·ÚÓË-
ÙÈÎ‹ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÎÂÓÙÚÈ-
Î¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ù·-
ÎÙÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È Ë ·ÊÔÌÔ›ˆ-
ÛË, Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÚÈıˆ-
ÚÈÔÔ›ËÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·Ï-
Ï¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ˘ÈÔıÂÙÂ› Ï‹Úˆ˜ ÙÈ˜
·Í›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ, ÂÓÒ Î·-
Ù¿ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ·Ó Î·È ˘ÈÔıÂÙÂ› Î¿ÔÈÂ˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ·Í›Â˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‰È·-
ÙËÚÂ› Î·È ˘ÚËÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘.
√ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÎÔ‡-
ÛÈ· ‰È·ÙËÚÂ› ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È
‰È·ÙËÚÂ› ÌÂ ÂÌÌÔÓ‹ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ
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Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÌÂ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· fiÛÔ Î·È
ÌÂ ÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÏËı˘ÛÌfi (Berry, 2006, 2005,
1992. Berry & Kim, 1988. Berry et al., 1987).
∞ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ Ù·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙÂ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛË Ô˘
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÙÚÂ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙Â-
Ù·È ˆ˜ ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ Î·È „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÚÂ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔ-
¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡. ∆· ÂÈ‰ÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÈ‰Â›-
ÓˆÛË ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ (ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î˘Ú›ˆ˜
¿Á¯Ô˘˜ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜), ·›ÛıËÛË ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›Ë-
ÛË˜ Î·È ·ÔÍ¤ÓˆÛË˜, ·˘ÍËÌ¤Ó· „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· Î·È Û‡Á¯˘ÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. µÈÒÓÂÙ·È ·fi
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ fiÏË˜ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ-
ÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó (Berry,
2006, 1992. Berry & Kim, 1988. Berry et al., 1987).
∞Ó Î·È ÙÔ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÙÚÂ˜ ‚ÈÒÓÂÙ·È ·fi
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, Ë ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È
ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. √ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ˜
Ù‡Ô˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙË Â›Ó·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Berry (2006,
2005, 2001, 1992. Berry & Kim, 1988. Berry et al.,
1987), Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ÂÓÒ Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘ÓÔ˚Îfi˜ Ë
ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË. ™Â ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜, Ë ÂÓ·Ú-
ÌfiÓÈÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÚÔÎ·ÏÂ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÚÂ˜
Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜, ÂÓÒ Ë
ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÚÂ˜ Î·È ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÂ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜. ∏ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Î·È Ô ‰È·-
¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ô˘ ÂÓ‰È¿ÌÂÛ·.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Â› ÙÔ˘
ı¤Ì·ÙÔ˜, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ
ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ fiÙÈ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Î·È
Ë ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ Ù·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÈÔ-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂ Ù· ıÂÙÈÎfiÙÂÚ·
Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ÙÔ˘˜
˘ÁÂ›· (°ÂÒÚÁ·˜ & ¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 1993. ¡Ù¿Ï-
Ï·, ∫·Ú·‰‹Ì·˜ & ¶Ú¿·˜, 2004. ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·-
Ó›‰Ë Î.¿., 2006. ¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 2000). øÛÙfiÛÔ
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·È‰È¿
Î·È fi¯È ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚÂ› Î·-
ÓÂ›˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ‚·ÏÎ¿ÓÈÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, ·Ú¿
ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ‰Â‰Ô-
Ì¤Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Û˘Ï-
Ï¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ 2004 ·fi ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¶·Ú·ÙË-
ÚËÙ‹ÚÈÔ ªÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ (∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘, 2004. http://www.mmo.gr),
·ÚÎÂÙÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Û›·
(Î˘Ú›ˆ˜ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, °ÂˆÚÁ›·, πÓ‰›·, ºÈÏÈ›ÓÂ˜,
ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ∞ÚÌÂÓ›· Î·È ∫›Ó·).
∂›Ó·È Èı·Ófi, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ
∞ÛÈ·ÙÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ‰È·-
ÊÔÚÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙË˜ ¯Ò-
Ú·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ŸÙ·Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Berry
(2005), ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ,
ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÈÏ‡ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË Û‡-
ÁÎÚÔ˘ÛË ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ
ÓÙfiÈÔ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎ¤ÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÒÓ ÚÔÎ·ÏÂ› ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÔÎ
(Redmond, 2000) Î·È ÚÔ‚Ï¤ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ Ù¿-
ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ
ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÂ› ÌÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ûı¤ÓÔ˜ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜
ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ (Nesdale & Mak, 2003). º·›ÓÂ-
Ù·È ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë Ù·ÎÙÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ
·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜-·ÓÔÌÔÈfi-
ÙËÙ·˜. ŒÙÛÈ, ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Wong-Rieger Î·È
Quintana (1987), ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·ÛÈ·ÙÈÎ‹˜ Î·Ù·Áˆ-
Á‹˜ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È·-
¯ˆÚÈÛÌÔ‡, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÈÛ·ÓÈÎ‹˜
Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË.
™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÂÓ‹-
ÏÈÎÔÈ Î·È fi¯È ·È‰È¿. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Ùfi-
ÛÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·Ï‚·ÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, fiÛÔ Î·È
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÈÓ‰ÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÒÛÙÂ Ó· ÌÂÈˆıÂ›
Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È µ·ÏÎ¿ÓÈˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘
›Ûˆ˜ Ó· ÂËÚ¤·˙Â Ù· ÙÂÏÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ. ∫¿Ùˆ ·fi
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·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, Â›Ó·È Èı·Ófi Ô
ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ „˘-
¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ÚÔ-
¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÈÎ›Ï· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·,
Ó· Â›Ó·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Î·È fi¯È Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË. ¢Â-
‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ, fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (∫·-
Ú‡‰Ë˜, 1996. Lianos, Sarris & Katseli, 1996), Ë ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜
ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, Ë
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·fi ÂÒ‰˘ÓË
¤ˆ˜ Î·È ·‰‡Ó·ÙË ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. ™‡Ì-
ÊˆÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ ™·‚‚›‰Ô˘, ∑‹ÛË Î·È
ƒfiÓÙÔ˘ (2006), ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· ·Ï‚·ÓÈÎ‹˜
Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ¿ÙÔÌ· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎ‹˜
‹ ÚˆÛÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ù˘¯·›-
ÓÔ˘Ó ·Ô‰Ô¯‹˜ ÛÂ Ì¤ÙÚÈ· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ˘„ËÏ¿ Â›-
Â‰·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›-
Ô˘, fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Û˘Óı‹ÎÂ˜
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜ Î·È ·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÓÂ-
·Ú‹ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÓÒÛË ÙË˜
ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
ÛÙfi¯ÔÈ, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ
¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓÈ-
ÛfiÙËÙ·˜. ∞Ó Î·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ πˆ·ÎÂ›ÌÔÁÏÔ˘
(2001), ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô «ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Ú·ÙÛÈÛÌfi˜», Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·-
Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Î·Ù·Ï·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÛÙÂÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜
ÙÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Î·ıÒ˜ ÔÈ
‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÌË
ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜. ∂›ÛË˜, ·Ú¿ ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÛÂ Â›Â‰Ô Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ˆÊÂÏ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘, 1991. ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘,
1994), Ù· ªª∂ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ ÔÏ›ÙÂ˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ÂÁÎÏË-
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ (∫·Ú‡‰Ë˜,
1996. ∫ÔÈÏÈ¿ÚË, 1997). √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÓ‹-
ÏÈÎÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÛÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È,
ÏÔÈfiÓ, ¤Ó·˜ ÔÏ‡ ÈÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈ-
ÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË. 
∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË
Ù·ÎÙÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÏ‡ Î·Ï¿ Â‰Ú·Èˆ-
Ì¤ÓË, Î·ıÒ˜ ·ÔÙÂÏÂ› Û‡ÓËıÂ˜ Â‡ÚËÌ·. øÛÙfiÛÔ,
·Ó Î·ÓÂ›˜ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂ-
Í·¯ıÂ› Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi fiÏÂ˜
ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. ∫ÚÈÙÈÎ¤˜ ·Ó·ÛÎÔ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Salant
Î·È Lauderdale (2003), Nguyen, Messe Î·È Stollak
(1999) Î·È ÙˆÓ Koneru, Weisman de Mamani,
Flynn Î·È Betancourt (2007) ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÏÏÔÙÂ ıÂÙÈÎ¿ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ
·ÚÓËÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÂÓÒ
¿ÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ì›· ·ÔÏ‡Ùˆ˜
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô. √È Hunt, Schneider
Î·È Comer (2004), ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ-
Ê·ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó
Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ› Ô ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ‹ ÛÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÁÂ›· ÙˆÓ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ùfi-
ÛÔ ÛÂ Â›Â‰· ıÂˆÚ›·˜ fiÛÔ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜.
°È· Ù· ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó
‰È·Ù˘ˆıÂ› ÔÏÏ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜, ÛÂ ÌÈ· ÚÔÛ¿-
ıÂÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
¤ÚÂ˘Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È, ˆ˜ ˘fiıÂÛË ÚÔ˜ ‰ÈÂÚÂ‡-
ÓËÛË, fiÙÈ ÌÈ· ‚·ÛÈÎ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙfiÛÔ ÛÂ Â›Â‰Ô
ıÂˆÚ›·˜ fiÛÔ Î·È ÛÂ Â›Â‰Ô Ì¤ÙÚËÛË˜ Â›Ó·È Ë ÂÏ-
ÏÈ‹˜ Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ
ÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi. ¶Èı·ÓfiÓ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ Ó· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù·ÎÙÈ-
Î‹˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiÛÔ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ˘ÁÂ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÌˆ˜, ·Ó
Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ÓÔËÌ·ÙÔ‰fi-
ÙËÛË fiÛÔ Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·Ù·-
Ú·¯ÒÓ (∫·Ù¤ÚË, ¶Ô˘ÚÎfi˜, & ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, 2002), Ù·
È‰È·›ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊıÂ› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ô‡ÙÂ
Î·Ù¿ ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Berry, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Î·-
Ù¿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÙˆÓ
Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.
ŒÙÛÈ, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Berry (2006, 1997), ÛÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi, ıÂˆÚÂ› ÛËÌ·-
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ÓÙÈÎ‹ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·-
ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙË ÌÂÏ¤-
ÙË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô
ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ‰ÂÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ·ÊÔ‡ ˆ˜ Î·Ï‡ÙÂÚË
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ıÂˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù·
·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, fiˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÈ-
ˆıÂ›. ™Â Î·Ó¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ıÂ-
ˆÚ›·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ fiÙ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ·ÓÔÌÔÈfiÙËÙ·, ÙfiÙÂ Ô Î·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‹
Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ù‡Ô˜.
™Â ÔÏÏ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, fiˆ˜ ÛˆÛÙ¿ ·Ú·ÙËÚÂ› Ô
Sam (2006), ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙË˜ ÂıÓÈ-
ÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ (.¯. µÈÂÙÓ·Ì¤˙Ô˜), ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ
ÌÂÙÚËıÂ›, ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÙÚfiÔ, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÂıÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ‹, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ·Ó ÔÈ ·Ú·ÙË-
ÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Kagitcibasi
(1994), Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi,
Î·ıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ·Û¿ÊÂÈÂ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ Î·-
Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ Ì¤ÙÚËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ
Triandis (1994), Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂ-
ÙÚËıÂ› ·ÏÒ˜ ÌÂ ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÂıÓÈÎfiÙË-
Ù·˜ (.¯. 1=∞Ï‚·Ófi˜ Î·È 2=πÓ‰fi˜). ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ì¤-
ÙÚËÛË ·ÍÈÒÓ, ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, ÚfiÏˆÓ Î·È ÛÙ¿ÛÂˆÓ.
ŸÙ·Ó ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂ-
Ù·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∆riandis (2001) ·ÏÏ¿ Î·È
ÙÔ˘˜ Smith Î·È Bond (2005), Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË
ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ó¿Ï˘ÛË˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Â›-
Â‰Ô Ë ÌÔÓ¿‰· ·Ó¿Ï˘ÛË˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Ô˘
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›-
Â‰Ô Ë ÌÔÓ¿‰· ·Ó¿Ï˘ÛË˜ Â›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘
Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. ∆· ‰‡Ô ·˘Ù¿ Â›Â-
‰· Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi, ·fi ÙË ÌÈ·, Î·È ÙÔ ·ÙÔ-
ÌÈÎfi, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. 
™Â ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÌÈ· ‚·ÛÈÎ‹, ·Ó Î·È
˘ÂÚ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤ÓË ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆ-
ıÂ› ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·, Â›Ó·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ∞ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÂ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜
™˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∞Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜, ÙÔ ‚·-
ÛÈÎfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÏÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈ-
ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Â›Ó·È Ë ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ·˘-
ÙÔÓÔÌ›·˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÔ˘Ï-
ÙÔ‡ÚÂ˜ fiÔ˘ Â˘ÓÔÂ›Ù·È Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·ÏÏËÏÂ-
Í¿ÚÙËÛË (Hui & Villareal, 1989). 
™Â ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ÙÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË˜
ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜
Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔ-
fi ·fi ÙÔ˘˜ Markus Î·È Kitayama (1991) ·ÏÏ¿
Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Singelis Î·È Sharkley (1995) Â›Ó·È Ô
fiÚÔ˜ «Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡», Ë ÔÔ›· ÓÔÂ›Ù·È
ˆ˜ ÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË/·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ ÛÂ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈ-
Î¤˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡ÚÂ˜ Î·È ˆ˜ ÈÔ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂ-
ÓË/Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡ÚÂ˜. ∂‰Ò
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÂ› fiÙÈ, ·Ó Î·È Ù· ¿ÙÔÌ·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
Â·˘ÙÔ‡ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÂ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡-
ÚÂ˜, ÂÓÒ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Â·˘ÙÔ‡ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜
ÎÔ˘ÏÙÔ‡ÚÂ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ Markus Î·È
Kitayama (1991) Ô Â·˘Ùfi˜ Î¿ıÂ ·ÙfiÌÔ˘ ·ÔÙÂ-
ÏÂ›Ù·È Î·È ·fi ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È
·fi ÛÙÔÈ¯Â›· Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜. √ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi˜ Î·È
Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ,
ÌÂ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÛÙÔÈ¯Â›· Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó· ˘Â-
ÚÈÛ¯‡ÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. 
√È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ÂÈ¯Â›ÚËÛ·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó
ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù·ÎÙÈ-
Î‹˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ù·
Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿-
ÔÈÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂ-
ÓÔ˜/Û˘ÏÏÔÁÈÎfi˜ Â·˘Ùfi˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈ-
ÛÌfi, ÂÓÒ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜/·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎfi˜
Â·˘Ùfi˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ‹ ÙËÓ ·ÊÔ-
ÌÔ›ˆÛË (Barry, 2005, 2003. Liem, Lim & Liem,
2000. Ryder, Alden & Paulgus, 2000). 
∞ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ÂÈ¯ÂÈ-
ÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,
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ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Î·È ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›·.
ŒÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ Gungor (2007), ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÏÂÙ‹-
ıËÎ·Ó ∆Ô‡ÚÎÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ µ¤ÏÁÈÔ,
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË/Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÚÔ¤‚ÏÂÂ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÚÔ¤‚ÏÂÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ-
ÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ô-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó
Î·È Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ Î·È Ûˆ-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ‹Ù·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô-
ÓÙ·Ó ·fi ÈÛ¯˘Úfi ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ Â·˘Ùfi.
¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÂ› Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ Û¯¤ÛË
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜
„˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ‰ÔÌÈÎ‹ Û¯ÂÛÈ·Î‹ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË
(Structural Equation Modeling). ¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ
Ô ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·ÛÎÂ› ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ
„˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ··Ú·›ÙËÙË ·ÚÂÌ-
‚·ÏÏfiÌÂÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜, ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘-
ÙÔ‡ Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ∏ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ·ÛÎÔ‡ÛÂ ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ·ÏÏ¿ ¤ÌÌÂÛ·. 
∫¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Â›Ó·È fiÌˆ˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ryder, Alden Î·È Paulgus (2000) ÛÂ
¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ Î·È ¿Ï-
ÏˆÓ ∞ÛÈ·ÙÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. √È ÈÔ
Î·Ï¿ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÛÔÈ
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ Â·˘Ùfi
Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·Áˆ-
Á‹˜ (fiˆ˜ ÚÔ¤Î˘ÙÂ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
¤ÚÂ˘Ó·), ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜
¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, Î·ıÒ˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ,
fiÛÔ ÈÔ ·ÊÔÌÔÈˆÌ¤ÓÔ˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜, ÙfiÛÔ ÏÈÁfi-
ÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Ê¿ÓËÎÂ Ó· ‚ÈÒÓÂÈ.
™ÙË ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË
ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙË ÌÂ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿
˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È, ÂÈ¯ÂÈÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡
ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi (Triandis, 2001) Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ‡Ô-
ÓÙ·˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿, ÙÔÓ Ù‡Ô ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ Â›-
Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË,
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘. 
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó¿˜
Ì·˜ ‹Ù·Ó:
·. ∏ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË/·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘
Â·˘ÙÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ÂÓÒ Ë
·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË/Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÌÂ ÙÔ ‰È·¯ˆ-
ÚÈÛÌfi.
‚. √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜
Î·È ÏÈÁfiÙÂÚË Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÂÓÒ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë.
Á. ∏ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÂÛÔÏ·-
‚Ô‡Û· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡ Î·È „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜.
2. ª¤ıÔ‰Ô˜
¢Â›ÁÌ·
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 120 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, ÂÎ
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 62 ‹Ù·Ó πÓ‰Ô› (52,1%) Î·È 57 ∞Ï‚·-
ÓÔ› (47,9%). ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ƒÂı‡-
ÌÓË˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 120 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÔÈ 80 ‹Ù·Ó ¿Ó‰ÚÂ˜ (66,7%) Î·È ÔÈ 40
Á˘Ó·›ÎÂ˜ (33,3%). √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Â›ÛË˜, ‹Ù·Ó
¤ÁÁ·ÌÔÈ (76,5%). ø˜ ÚÔ˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÔÈ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ (61%) ‹Ù·Ó ·ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ
ÂÚÁ¿ÙÂ˜. O Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂ-
ÙÂ¯fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó 34,5 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂ Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË
8,24. √ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
‹Ù·Ó 11,52 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂ Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË 2,52 ¯Úfi-
ÓÈ·, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ ÙË˜ ÌfiÓÈÌË˜
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó 9,65 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂ
Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË 4,48 ¯ÚfiÓÈ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ıÚË-
ÛÎÂ›·, 46 (39,7%) ‹Ù·Ó ™È¯, 19 (16,4%) ‹Ù·Ó ÔÚ-
ıfi‰ÔÍÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, 16 (29,3%) ‹Ù·Ó ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿-
ÓÔÈ Î·È 13 (11,2%) ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ›ÛÙÂ˘·Ó ÛÂ
Î·ÌÈ¿ ıÚËÛÎÂ›·. πÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó 11 (9,5%), µÔ˘-
‰ÈÛÙ¤˜ 5 (4,3%) Î·È Î·ıÔÏÈÎÔ› 4 (3,4%). 
ª¤Û· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 
∫Ï›Ì·Î· ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÕÁ¯Ô˘˜ (State – Anxiety
Inventory). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
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·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 20 ı¤Ì·Ù·
Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‰Ë-
Ï·‰‹ Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘
··ÓÙ¿ÂÈ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ (Spielberger, Gorush
& Lushene, 1970). ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ (§È¿ÎÔ˜ & °È·Ó-
Ó›ÙÛË, 2002). √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ
‚·ıÌfi (Î·ıfiÏÔ˘, Î¿ˆ˜, Ì¤ÙÚÈ· Î·È ¿Ú· ÔÏ‡)
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜
ÙÔ˘ Î¿ıÂ ı¤Ì·ÙÔ˜ (.¯. «∞ÓËÛ˘¯Ò ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁ-
Ì‹ ÁÈ· ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÂ˜ ·Ù˘¯›Â˜»). √È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ‰Ë-
Ï·‰‹ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· ÙÂÙÚ·‚¿ıÌÈ· ÎÏ›Ì·Î·. ∏
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÎÏ›Ì·-
Î·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ (Cronbach’s a=0,69).
∫Ï›Ì·Î· ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ (Self-
Construal Scale). ∏ ∫Ï›Ì·Î· ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘
∂·˘ÙÔ‡ ÌÂÙÚ¿ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜
Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô (Singelis,
1994). ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 30 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ¤¯ÂÈ
ÛÎÔfi Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙË˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ Î·È
ÙË˜ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡
ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÙÔÌÔ. ∏ ˘ÔÎÏ›Ì·Î· ÙË˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fiÛÔ
ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·È-
Ûı¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 15 ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜ (.¯. «ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÍÂ¯ˆÚ›˙ˆ Î·È Ó· Â›Ì·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜»). ∏ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·
ÙË˜ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ fiÛÔ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ
¿ÙÔÌÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Â›ÛË˜
·fi 15 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ (.¯. «ªÔÚÒ Ó· ı˘ÛÈ¿Ûˆ ÙÔ
ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙË˜ ÔÌ¿-
‰·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹Îˆ»). ∏ ∫Ï›Ì·Î· ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜
ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·fi
ÙÔ˘˜ Georgas, Berry, Van de Vijver, Kagitcibasi Î·È
Poortinga (2006). ∂›ÛË˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ
¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Nezlek, Kafetsios Î·È Smith (2008),
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Î·Ï¤˜ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¤˜ È‰ÈfiÙËÙÂ˜ Ùfi-
ÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· Ë ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ ÙË˜ ·ÓÂÍ¿Ú-
ÙËÙË˜/·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó
Û¯ÂÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏ‹, ·ÏÏ¿ ÛÂ ÔÚÈ·Îfi Â›Â‰Ô
(Cronbach’s a=0,55). ∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜
˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ ÙË˜ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË˜/Û˘ÏÏÔÁÈ-
Î‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·È
ÎÚ›ıËÎÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ (Cronbach’s a=0,63).
∫Ï›Ì·Î· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ªÂÏÂ-
ÙÒÓ ÙË˜ ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ (CES-D Scale). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÎÏ›Ì·Î· ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
·fi 20 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ (.¯. «™Î¤ÊÙËÎ· fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘
‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÔÙ˘¯›·») Î·È Ë ÔÔ›· ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿-
ıÏÈ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· (Radloff,
1977). √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ÈÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ Î·È
ÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜. ∫¿ıÂ
ÂÚÒÙËÛË ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂ ÌÈ· ÙÂÙÚ·‚¿ıÌÈ·
Likert ÎÏ›Ì·Î· Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ 0 (Û¿-
ÓÈ· ‹ Î·ıfiÏÔ˘ — ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· Ì¤Ú·) Î·È ÙÔ˘
3 (ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ — 5-7 Ì¤-
ÚÂ˜). ™Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ
Fountoulakis Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ (2001),
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ˘„ËÏ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÂÁÎ˘Úfi-
ÙËÙ·. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹
·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ (Cronbach’s a=0,64).
∫Ï›Ì·Î· ÙˆÓ ∆·ÎÙÈÎÒÓ ∂ÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Accul-
turation Attitudes Scale). ∏ ∫Ï›Ì·Î· ÙˆÓ T·ÎÙÈÎÒÓ
∂ÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Berry et al., 2006) ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÈ˜
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: ·ÊÔÌÔ›ˆ-
ÛË, ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Î·È ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›-
ËÛË. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Â›Ó·È 20 Î·È
·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÓÙÂ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘: ÙÈ˜
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜, ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙÔ Á¿ÌÔ,
ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜.
°È· Î¿ıÂ ÙÔÌ¤· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 5 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜. °È· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÂÚÒÙËÛË 1 ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË
(«∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ›/πÓ‰Ô› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ-
Û·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ·Ú·-
‰fiÛÂÈ˜ Î·È Ó· ÌË ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜»),
ÂÓÒ Ë ÂÚÒÙËÛË 2 ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi («£·
ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Ó· ·ÓÙÚÂ˘ÙÒ ¤Ó·Ó ∞Ï‚·Ófi/πÓ‰fi ·-
Ú¿ ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ·»). ∏ ÎÏ›Ì·Î· ·˘Ù‹ ÂÈÏ¤¯ÙËÎÂ
ÁÈ·Ù› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Berry, Ôfi-
ÙÂ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ¿ÚÙÈ· ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘, Î·È
ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘-
ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ (Berry et al., 2006) ÛÂ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi 26 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·Ï‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›·
Î·È ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·. °È· ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜
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ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜ (Brislin, 1970) ·fi
ÙÚÂÈ˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ÙÈ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
∞ÁÁÏ›·. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹
·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ ÙË˜ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜
ÎÚ›ıËÎÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ (Cronbach’s a=0,66), ÂÓÒ
È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ ÎÚ›ıËÎÂ Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ-
Î‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
(Cronbach’s a=0,78). ∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›·
ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ ÙË˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ¯·-
ÌËÏ‹ (Cronbach’s a=0,46) Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›-
ÛÙËÎÂ Ó· ÌË Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÂ› ÛÙÈ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜
·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜. ∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ ˘ÔÎÏ›-
Ì·Î·˜ ÙË˜ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË˜ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ¯·-
ÌËÏ‹, ·ÏÏ¿ ÛÂ ÔÚÈ·Îfi Â›Â‰Ô (Cronbach’s
a=0,55).
¢È·‰ÈÎ·Û›·
∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È‹Ú-
ÎÂÛÂ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™Â-
Ù¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜
ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ‹ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÔÌ·‰ÈÎ‹. ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏfiÁÈÔ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂ-
ÙÂ¯fiÓÙˆÓ. °È· ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÌÂÙ·-
ÊÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ÈÓ‰ÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Punjabi. ∏ ÌÂÙ¿-
ÊÚ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ∫·ıËÁËÙ‹ °ÏˆÛ-
ÛÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Punjabi. °È· ¤ÏÂÁ¯Ô
ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏfiÁÈÔ ‰fiıËÎÂ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÛÂ ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Û˘ÁÎÚ›ıË-
Î·Ó. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜
Î·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÌÂÙ¿-
ÊÚ·ÛË˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÙÂ-
ÏÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÂ 4 πÓ‰Ô‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊˆÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈ-
Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘
·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¯ÈÎ¿
ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·-
Ó›· Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 15 ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È
ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi
Ù˘¯›Ô ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
3. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÚÒÙË˜ ˘fiıÂÛË˜,
·Ó ‰ËÏ·‰‹ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ë Ù·ÎÙÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌÈÎ‹˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ Pearson’s.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ (r=0,32, p<0,002) ÌÂ ÙËÓ ·ÙÔ-
ÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙË
Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ (r=0,28,
p<0,009). √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›Ë-
ÛË, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ‰ÂÓ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘-
ÙÔ‡ (‚Ï. ¶›Ó·Î· 1).
¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë
Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘
Â·˘ÙÔ‡ Î·È ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜ Ô˘, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ ·fi
ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È, ÌÂÙ·-
ÙÚ¤„·ÌÂ ÙËÓ ÔÛÔÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ «·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡» ÛÂ Î·ÙËÁÔÚÈÎ‹, ÌÂ ‰‡Ô
˘ÔÎ·ÙËÁÔÚ›Â˜ «˘„ËÏfi» Î·È «¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô
·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡». °È· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹Û·ÌÂ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙË˜ Î¿ıÂ ÎÏ›Ì·Î·˜. °È·
ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË/·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘-
ÙÔ‡ M=4,98, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË/
Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ M=5,08. °È· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ·fi ÔÛÔÙÈÎ‹ ÛÂ ÔÈÔÙÈÎ‹
ÛÙËÚÈ¯Ù‹Î·ÌÂ ÛÙË ıÂˆÚ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·
Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘
Â·˘ÙÔ‡ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ˘, ·ÏÏ¿
Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘
(Markus & Kitayama,1991). ∏ ›‰È· Ú·ÎÙÈÎ‹ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Singelis Î·È Brown
(1995), ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Nezlek, Kafetsios Î·È
Smith (2008).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ 
t-Test ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒ-
ıËÎÂ fiÙÈ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜,
Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, Ë ÈÛfiÙË-
Ù· ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ‰È·ÛÔÚÒÓ Î·È Ë Î·ÓÔÓÈÎfi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·-
ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô Î·ÙËÁÔÚÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏË-
Ù¤˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌË ·Ú·ÌÂ-
ÙÚÈÎÔ‡ ÙÂÛÙ ÙˆÓ Kolmogorov-Smirnov (¢·Ê¤ÚÌÔ˜,
2005. ƒÔ‡ÛÛÔ˜ & ∆Û·Ô‡ÛË˜, 2006). ∆· ·ÔÙÂÏ¤-
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ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ˘„ËÏfi Î·È ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ·ÙÔ-
ÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË (t(85,23)=–2,79, p<0,01). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿
Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ·ÙÔÌÈ-
ÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤Ó·, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙË˜ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜ ‚Ú¤ıËÎÂ
20,64 ÌÂ Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË 3,53 ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ
˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘
Â·˘ÙÔ‡, Î·È 18,28 ÌÂ Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË 4,43 ÁÈ· Ù·
¿ÙÔÌ· ÌÂ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡. ø˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÚÔÎ‡ÙÂÈ
fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈ-
Î‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÛÂ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË. 
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ˘fiıÂ-
ÛË˜, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚË Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÂÓÒ Ë
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ-
„Ë, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1, Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
Î·È Ë ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ì›·
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,
Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ Î·È ÌÂ ÙÔ ¿Á-
¯Ô˜ (r=–0,29, p<0,05) Î·È ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë
(r=–0,43, p<0,01).
310 ◆  E˘·ÁÁÂÏ›· K·Ù¤ÚË Î·È E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ K·Ú·‰‹Ì·˜
¶›Ó·Î·˜ 1
™˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜, ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡
1 2 3 4 5 6 7
1. ÕÁ¯Ô˜ 1,00
2. ∞ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Â·˘ÙÔ‡ 0,01 1,00
3. ™˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Â·˘ÙÔ‡ 0,06 0,53** 1,00
4. ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë 0,66** –0,06 –0,03 1,00
5. ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË 0,14 0,32** 0,28** –0,05 1,00
6. ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ –0,29* –0,06 –0,13 –0,43** –0,24* 1,00
7. ¶ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË –0,03 –0,07 –0,02 0,07 –0,14 0,22* 1,00
** p<0,01 
* p<0,05 
¶›Ó·Î·˜ 2
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù˘ÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ¯·ÌËÏfi Î·È ÌÂ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô
·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
∞∆√ªπ∫π™∆π∫∏ ∫∞∆∞™∫∂À∏ ∂∞À∆√À ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ 
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜
Ã∞ª∏§√ Àæ∏§√
∂¡∞ƒª√¡π™∏ ª.√. ∆.∞. ª.√. ∆.∞. t df p
18,28 4,43 20,64 3,53 –2,79 85,23 0,006
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∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ˆ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ
¶›Ó·Î· 1, Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi (r=–0,24, p<0,05) Î·È Ë ÂÚÈıˆ-
ÚÈÔÔ›ËÛË ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi (r=0,22,
p<0,05). ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ (r=0,53, p<0,01), fiˆ˜
ıÂÙÈÎ¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë
(r=0,66, p<0,01).
¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÂ˘ÓËıÂ› Ë ÙÚ›ÙË ˘fiıÂÛË,
fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÂÛÔÏ·-
‚Ô‡Û· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ Î·È „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·Ó·Ï‡-
ÛÂÈ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó·
‰È·ÈÛÙˆıÂ› ·Ó Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ·ÛÎÂ›
Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›·, ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∏ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÏÈÓ‰Úfi-
ÌËÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ˆ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ‹, ÂÓÒ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ (ÂÈÛ‹¯ıËÎÂ ÛÙÔ ‚‹Ì·
1) Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹/·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ (ÂÈÛ‹¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚‹Ì· 2)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜.
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3, ·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ ‚‹-
Ì·Ù·, Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ-
„Ë˜. √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ó· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÔ 13,8% (R2change) ÙË˜ ‰È·-
Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ (R2adjusted=125
Fchange (1,120)=10,88, p<0,01). ŸÙ·Ó ÚÔÛÙ¤-
ıËÎÂ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘-
‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ ·ÙÔ-
ÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ
·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó ·‡ÍËÛË ÛÙË
‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ Î·Ù¿ 2,8 (R2change)
ÔÛÔÛÙfi ÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi (R2adjusted=128
Fchange (3, 120)= 1,10, p>0,05). Ÿˆ˜ ÚÔÎ‡-
ÙÂÈ Î·È ·fi ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ beta, Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Â›-
Ó·È Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙË˜ Î·Ù¿-
ıÏÈ„Ë˜ Â›Ó·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜. 
°È· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú·Áfi-
ÓÙˆÓ ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ‰Â‡ÙÂÚË ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ·-
ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË, ÌÂ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÙÔ ¿Á¯Ô˜
Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi (‚‹Ì· 1) Î·È ÙË
Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ
·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ (‚‹Ì· 2). ™Â
Î·Ó¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ‚‹Ì·Ù· ÙË˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹˜
·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Î¿ÔÈ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 4.
°È· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ›, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ·Ó Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘
Â·˘ÙÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹
ÛÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜,
ÂÊ·ÚÌfiÛ·ÌÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ Baron Î·È Kenny
(1986), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙÔ‡Ó ÙÚÂÈ˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¤˜ ÂÍÈÛÒÛÂÈ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹˜
H Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi ◆ 311
¶›Ó·Î·˜ 3
∞Ó¿Ï˘ÛË ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó 
ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë (N=120)
*p<0,05 ** p< 0,01
µ ∆ R2adjusted Fchange d.f.
µ‹Ì· 1 0,125 10,88** 1,68
¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ –0,37 –3,2**
µ‹Ì· 2 0,128 1,10 3,66
™˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ –0,17 –1,2
∞ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Â·˘ÙÔ‡ 0,001 0,011
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·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜. √È ÂÍÈÛÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
Ù· ÙÚ›· «ÌÔÓÔ¿ÙÈ·» Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô‰ËÁÔ‡-
Ì·ÛÙÂ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÛÙËÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤-
ÓË ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ∆· «ÌÔÓÔ-
¿ÙÈ·» ·˘Ù¿ Â›Ó·È: (·) Ë Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙË-
ÙË˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË, (‚) Ë Â›‰Ú·-
ÛË ÙË˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÛÙË ÌÂÛÔÏ·-
‚Ô‡Û· Î·È (Á) Ë Â›‰Ú·ÛË Î·È ÙË˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜
Î·È ÙË˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û·˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÍ·Ú-
ÙËÌ¤ÓË. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÏË-
ÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÒÛÙÂ Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘
Â·˘ÙÔ‡ Ó· ÔÚÈÛÙÂ› ˆ˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹.
∞Ú¯ÈÎ¿ Ë ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙËÓ Î·Ù¿-
ıÏÈ„Ë ˆ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Î·È ÙÔ ‰È·¯ˆ-
ÚÈÛÌfi ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË (ÚÒÙË ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË). ∆·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í¿-
ÓÂÈ ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ (R2=0,17, F
(1,120)=19,94, p<0,001). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˆ˜ ÂÍ·Ú-
ÙËÌ¤ÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ-
Î‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ÂÓÒ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ (‰Â‡ÙÂÚË ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË). ∆· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂËÚÂ-
¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ (R2=0,006, F (1,120)=1,47, p>0,05).
∞Ó Î·È ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ‰‡Ô ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ˜ ÔÈ ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÎ·Ó Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È
ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙË˜ Î·-
Ù¿ıÏÈ„Ë˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÂ› fiÙÈ
˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, Î·ıÒ˜, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ
ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÍ›ÛˆÛË, Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂ-
ÓË ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹. 
™˘˙‹ÙËÛË
Ÿˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÚÒ-
ÙË ˘fiıÂÛË, Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË/·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË.
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ
˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ¯·ÌËÏfi-
ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜, ÂÓÒ ·Ó·ÌÂÓfi-
Ù·Ó Ë ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË/Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi, Î¿-
ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ, ·ÊÔ‡ Ô ‰È·¯ˆÚÈ-
ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·Ì›· Û¯¤ÛË ÌÂ Î·Ì›· ·fi
ÙÈ˜ ‰‡Ô Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ·Ï-
ÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË/Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Ô‡ÙÂ Î·È ÌÂ ÙËÓ ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙË/·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÚÒÙË Ì·˜
˘fiıÂÛË ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ‰ËÏ·‰‹
ÌfiÓÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ
ÛÎ¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ˘fiıÂÛË˜, fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈ-
ÛÌfi˜ ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ
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∞Ó¿Ï˘ÛË ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÙÔ ¿Á¯Ô˜ (N=120)
*p<0,05 ** p<0,01
µ ∆ R2adjusted Fchange d.f.
µ‹Ì· 1 0,011 1,57 1,52
¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ –0,171 –1,25
µ‹Ì· 2 –0,009 0,503 3,50
™˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ –0,179 0,995
∞ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ –0,097 –0,539
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¤ÚÂ˘Ó·. ŒÓ·˜ Èı·Ófi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ÌÈ-
ÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Èı·-
Ófi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ·Í‡ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÈÔ-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÛÔÏ·‚Â› ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ·˜ (‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ), fiˆ˜ Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚·-
ÓfiÌÂÓÔ˜ Ú·ÙÛÈÛÌfi˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÌÔÚÂ› Ô Ú·-
ÙÛÈÛÌfi˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¿ÙÔ-
ÌÔ Ó· ÙÔÓ «ˆıÂ›» ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·fi Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿Ú-
ÙËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÛˆ-ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. 
™Â „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô, Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ ·Ô-
ÙÂÏÂ› ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ ¿Á¯Ô˜, ÌÂ ‰˘ÛÌÂÓÂ›˜ ÂÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ Î·È ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ˘ÁÂ›·
ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (Chakraborty & Mckenzie, 2002.
Bhugra, 2000. Gilvary et al., 1999. Noh et al.,
1999). ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰È¿-
ÎÚÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¿
Ú·ÙÛÈÛÙÈÎ¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ Î·Ù··ÙÔ‡Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰È-
Î·ÈÒÌ·Ù· (Fernando, 1992), Î·È ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘
Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿ —ÂÚÌËÓÂ‡ÔÓÙ·È— ˆ˜ Ú·ÙÛÈ-
ÛÙÈÎ¿. ∏ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ ÂÚÌËÓÂ›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ
ˆ˜ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È ÍÂÎ¿ı·Ú· ÌÂ Î·Î‹ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· (Franzini &
Fernandez-Esquer, 2004) Î·È ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ·
·fi ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˜ ÌÂ ˘„ËÏ‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ˘„ËÏfi ·ÓÙÈÏ·Ì-
‚·ÓfiÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜
‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂ-
Ú· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ (Phinney, Madden, &
Santos, 1998). √ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ Â›-
Ó·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Berry (2001), ÌÈ· ‚·ÛÈÎ‹ ·Ú-
ÓËÙÈÎ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
Î·È ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ, Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› Û˘¯Ó¿ ÙÔ ‰È·¯ˆ-
ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÈ ÙË
Û˘ÓÂ¯‹ ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘.
ŒÓ· ¿ÏÏÔ, Î¿ˆ˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi Â‡ÚËÌ· Â›Ó·È
fiÙÈ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂ
ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi/·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ Â·˘Ùfi, ·Ó Î·È
·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ
ÌÂ ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ/·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎfi Â·˘Ùfi. ∆Ô ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ¤ÚÂ˘Ó·
ÙˆÓ Yamada Î·È Singelis (1999), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Û˘-
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ıÂˆÚ›· ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÙË ıÂˆ-
Ú›· ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó Ù¤Û-
ÛÂÚÈ˜ Ù‡Ô˘˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡. √È Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È: 1. ¢ÈÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜
(Bicultural). ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Î·Ï¿ ·ÓÂÙ˘Á-
Ì¤ÓÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·È ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ Â·˘Ùfi.
2. ¢˘ÙÈÎfi˜. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Úfi
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Â·˘Ùfi Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÛÙÔÓ
·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ Â·˘Ùfi. 3. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜. ∆Ô
¿ÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Úfi ·ÏÏËÏÔÂÍ·Ú-
ÙÒÌÂÓÔ Â·˘Ùfi Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÛÙÔÓ ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙÔ Â·˘Ùfi. 4. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ·ÔÍÂÓˆÌ¤ÓÔ˜. ∆Ô
¿ÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¯·ÌËÏ¿ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤-
ÓÔ ÙfiÛÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ fiÛÔ Î·È ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂ-
ÓÔ Â·˘Ùfi. √È Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔ› Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
ÙÔ˘ Berry: ¢ÈÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ = ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ¢˘ÙÈÎfi˜
= ·ÊÔÌÔ›ˆÛË, ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ = ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜,
¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ·ÔÍÂÓˆÌ¤ÓÔ˜ = ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË.
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, Ë
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÔ
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·È ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ Â·˘Ùfi, ÁÂÁÔ-
Ófi˜ Ô˘ Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ Ì·˜. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Ù·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, Ô ‰È·-
¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û¯¤-
ÛË Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô „˘¯ÈÎ¤˜ ·ı‹ÛÂÈ˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ô˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó·
‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ·Ï-
Ï¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. ∏ ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û¯¤ÛË
ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë
¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÂ ÙÔ ¤Ó· ÛÎ¤ÏÔ˜ ÙË˜ ‰Â‡-
ÙÂÚË˜ ˘fiıÂÛ‹˜ Ì·˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ô
‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÏÈ-
ÁfiÙÂÚË Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ÙÔ fiÙÈ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ‰ÂÓ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË, Ô‡ÙÂ ıÂÙÈÎ‹ Ô‡ÙÂ ·ÚÓËÙÈ-
Î‹, ÌÂ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ÙÔ ¿Ï-
ÏÔ ÛÎ¤ÏÔ˜ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ˘fiıÂÛË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. 
∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Â‡ÚËÌ· Â›Ó·È Û˘ÓÂ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜
˘Ôı¤ÛÂÈ˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘
‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È
È‰È·›ÙÂÚ· ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· (Hahm,
H Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi ◆ 313
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Lahiff & Guterman, 2003. Safdar, Lay & Struthers,
2003. Jasinskaja-Lathi et al., 2003). ŒÚ¯ÂÙ·È,
fiÌˆ˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙË ‚·ÛÈÎ‹ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘
ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Berry (2006, 2005,
2001, 1992. Berry & Kim, 1988. Berry et al., 1987),
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Â›-
Ó·È Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË. ªÈ· Èı·Ó‹ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ Ïfi-
ÁÔ Ô˘ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·
ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙË Sue (2005), Ë ÔÔ›·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡», ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Î‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È
·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔ ÌÂ ‰‡Ô ÔÏ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Î¿ Ï·›ÛÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË˜. ∏ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÛÙË
¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜, ·Ó Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, Î¿-
ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi
ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÌÂÁ¿-
ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
·fi ÙËÓ ÂÛˆ-ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∂ÂÈ‰‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘-
Ùfi ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ·, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ
·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, Ô˘
‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È fi¯È ÛÙÔÓ
Â·˘Ùfi, fiˆ˜ Â›ÛË˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ› ÁÈ·
ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ‰˘Û‚¿-
ÛÙ·¯ÙÔ, ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜. 
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ·Ó Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡
·ÔÙÂÏÂ› ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ÌÂ-
Ù·Í‡ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜, Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ, ·Ó Î·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÛÎÂ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ô-
ı¤ÛÂÈ˜ ÒÛÙÂ Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Ó· ÔÚÈÛÙÂ›
ˆ˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÙÚ›ÙË
Ì·˜ ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È, ·Ó Î·È ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜
„˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. 
∫¿ÔÈÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂ-
ıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ‚¿ÛË
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌfiÏÈ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Â›-
Ó·È Ì‹ˆ˜ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÂÏÈÎ¿ Â›Ó·È ¤Ó·˜ È‰È·›-
ÙÂÚ· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ Ú·-
ÙÛÈÛÌfi. ∂›Ó·È Èı·Ófi, Â›ÛË˜, fiÛÔÈ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÙÔ
‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÔÂıÓÂ›˜ ÙÔ˘˜, ÔfiÙÂ Î·È
Ë ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
ÔÌÔÂıÓÂ›˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔÂıÓÂ›˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜,
ÌÂ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi, ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔ ÙÚfi-
Ô ·ÔÚÚ›„ÂÈ. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÂ› Ë
·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂÙ·Í‡ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó
ÛÙËÓ ›‰È· ¤ÚÂ˘Ó· ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ÛÙ‹ÚÈÍË˜, ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡,
ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ, fiˆ˜ Ë
ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘, fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi
¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ·ÛÎÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹
˘ÁÂ›· (Phinney, Cantu & Kurtz, 1997. Roberts et
al., 1999). ∞·Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È Â›ÛË˜ ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈ-
Î¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ô˘
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ
πÓ‰Ô›, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Î·È ÔÈ ∞ÊÚÈÎ·ÓÔ›. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛ‹
ÙÔ˘˜ ÌÂ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ‚·ÏÎ·ÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ È-
ı·ÓfiÓ Ó· ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡, ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜.
∆¤ÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ÛÙÔ˘˜ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÔÈ ‚·ÛÈÎfiÙÂ-
ÚÂ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ Î·È Ë ·Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔ-
Ô›ËÛË ÏfiÁˆ ÙË˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÈ-
ÛÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÊÔÚ¿ Î¿ÔÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÌÂıÔ‰Ô-
ÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÏ›Ì·-
ÎÂ˜ Likert ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ Î·È ÙË˜
·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Heine Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘
(2002), ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
ÌÂÏÂÙÒÓ, ¤Ó· ÔÏ‡ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÎÏ›Ì·Î· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ·ÛÎÂ› Ë ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÔÌ¿‰· ·Ó·ÊÔ-
Ú¿˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÚÔÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È ÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û‡ÁÎÚÈÛË ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ∆Ô Úfi-
‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ, ÂÓÒ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û‡ÁÎÚÈÛË Â›Ó·È
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ÌÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÈÏ¤-
ÁÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ì·˙› ÙË˜ ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÎÏ›Ì·Î· ·ÍÈÒÓ
Ù‡Ô˘ Likert ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÂ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi. √fiÙÂ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÚÔ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ
ÏfiÁÔ Â›Ó·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Ó·ÎÚÈ‚Â›˜. ŸÙ·Ó
Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÙfiÙÂ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜
ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÔ
¿ÙÔÌÔ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ·Ú¿ Ó· Â›-
Ó·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜.
∆¤ÏÔ˜, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
ÎÏ›Ì·Î· ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, ÌÂ ÙËÓ ˘Ô-
ÎÏ›Ì·Î· ÙË˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÏ›Ì·Î· ÙË˜
·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÙÈÌ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡,
¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡
Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹. ∂ÓÒ ÛÂ Â›Â‰Ô ıÂˆ-
Ú›·˜ ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜, Ë ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·È Ë
Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡, Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÙÔ Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ, ÌÂ ÙË Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‹ıˆ˜
Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ¿ÏÏË˜, ÛÂ Ú·ÎÙÈÎfi-ÌÂ-
ıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ·˘Ù¤˜ ÔÈ
‰‡Ô ¤ÓÓÔÈÂ˜ (·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡) Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó, ÒÛÙÂ Ó· ‰ÈÂ˘-
ÎÚÈÓÈÛÙÂ› Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ,
fiÌˆ˜, ··ÈÙÂ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi
·˘ÙfiÓ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È
‰˘Ó·Ù‹ Ë ˘Ô‰È·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Î·-
ÙËÁÔÚ›Â˜, ÒÛÙÂ ÙÔ Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂ-
Ù·È ÛÂ Ì›· ÌfiÓÔ Î·ÙËÁÔÚ›·.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ·Ú·¿Óˆ Â˘Ú‹Ì·Ù· ˘Ô-
‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó·˜
Ì¿ÏÏÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
Ù·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÔfiÙÂ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ›
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÈÔ-
ÏÈÙÈÛÌfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙË-
ıÂ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂÙ·Í‡ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÈÔ-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· Ô‡ÌÂ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Èı·ÓfiÓ Ó·
Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ Èı·ÓfiÓ Ó· Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌË Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË. 
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The influence of self-construal Ôn acculturation of Indian
and Albanian immigrants in Greece: the implications 
for psychological health 
EVANGELIA KATERI1
EVANGELOS KARADEMAS2
Even though acculturation is considered to be an important and well documented
factor of immigrants’ psychological health, few studies have examined the effects
of immigrants’ cultural values on the choice of acculturation strategy and on
psychological health. The aim of the present study is to test the influence of immigrants’ self-construal on
the choice of acculturation strategy. A second aim is to examine the influence of acculturation on
psychological health, as well as to determine the interaction between all these three factors, i.e., self-
construal, acculturation and psychological health. In a sample of 120 immigrants, 62 of whom were Indians
and 58 Albanians, we found that integration correlates positively with interdependent self-construal and with
independent self-construal, whereas separation correlates neither with independent nor with interdependent
self-construal. Also, there is a statistically significant difference between the participants with high and
low level of independent self-construal, with the difference to being favor of the participants with high level
of independent self-construal. As far as the relationship between acculturation and psychological health
is concerned, we found that separation correlates negatively with anxiety and with depression, whereas
integration does not correlates neither with depression nor with anxiety. Even though self-construal, in
conjunction with separation, is responsible for a significant proportion of depression, the results do not meet
the criteria in order to conclude that self-construal is a mediator between separation and depression. 
Key words: Acculturation, Integration, Separation, Independent self-construal, Interdependent self-construal,
Anxiety, Depression. 
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